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The aim of this study is to  examine the influence of earnings quality and firm 
value on abnormal audit delay. This study also examines abnormal audit delay as 
moderating variable, that is used its influence on firm value. 
The Population of this study is all listed firms in Bursa Efek Indonesia in year 
2010 – 2014. The sampling method in this study is stratified random sampling. By 
doing sampling dan processing data, the final amounts of the sample are 250. This 
study uses multiple regression analysis technique to examine the hypotheses. 
The results of this study show that the influence between earnings quality and 
abnormal audit delay has a bad or negative significant influence. Earning report 
delay has positively significant influenced on abnormal audit delay. Abnormal audit 
delay decreases the relationship between relative excess value on profitability. 
 















Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas laba dan nilai perusahaan 
terhadap audit delay abnormal. Penelitian ini juga meneliti audit delay abnormal 
sebagai variabel moderasi yang akan digunakan untuk menguji pengaruhnya terhadap 
nilai perusahaan. 
Popoulasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2014. Metode sampling dalam penelitian ini 
adalah stratified random sampling. Setelah melakukan tahap sampling dan tahap 
pengolahan data, sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 250. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis 
penelitian. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kualitas laba 
terhadap audit delay abnormal menunjukkan suatu pengaruh yang negatif secara 
signifikan. Keterlambatan laporan laba berpengaruh positif secara signifikan  
terhadap audit delay abnormal. Audit delay abnormal mengurangi hubungan antara 
nilai kenaikan relatif ekuitas dan profitabilitas. 
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 Pada  bagian pendahuluan akan dibahas beberapa sub bagian yang meliputi 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 
penulisan. Bagian latar belakang menjelaskan tentang alasan diadakannya penelitian 
mengenai pengaruh kualitas laba dan nilai perusahaan terhadap audit delay abnormal 
di Indonesia ini dilakukan. 
 Bagian selanjutnya adalah rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan-
pertanyaan mengenai ada atau tidaknya pengaruh audit delay abnormal terhadap 
kualitas laba dan nilai perusahaan. Selanjutnya, pada bab ini juga akan dibahas 
mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang akan 
dijelaskan pada bab ini. 
1.1 Latar Belakang 
Perusahaan memilikki tujuan untuk melakukan aktivitas bisnis yang 
menghasilkan laba bagi perusahaan sehingga dapat menyejahterakan kepentingan 
perusahaan dan juga kepentingan pemilik perusahaan yaitu pemegang saham.Selain 
melakukan aktivitas bisnis, perusahaan juga diwajibkan melakukan pelaporan atas 
aktivitas bisnis yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban untuk pemilik 





informasi aktivitas yang dilakukan perusahaan selama satu tahun, sumber daya yang 
dimilikki oleh perusahaan seperti aset, hutang, dan juga modal perusahaan serta 
perkembangan kinerja perusahaan. Sebelum diberikan kepada publik laporan 
keuangan harus disajikan berdasarkan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Dalam 
hal ini yang bertanggungjawab atas kewajaran dari sebuah laporan keuangan adalah 
auditor eksternal. Semakin cepat auditor memeriksa laporan keuangan maka laporan 
keuangan akan segera dipublikasikan segera juga informasi kepada publik seperti 
investor, masyarakat, dan pemerintah sehingga publik dapat menilai kinerja suatu 
perusahaan dan juga keputusan investasi yang telah dilakukan.  
Auditor terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan 
audit atas laporan keuangan sehingga menimbulkan keterlambatan dalam 
penyampaian ke publik atau bisa disebut audit delay. Audit delay dapat disebabkan 
karena kompleksitas operasi suatu perusahaan, salah saji material dari laporan 
keuangan dan juga konfirmasi atas banyaknya transaksi yang dilakukan (Givoly dan 
Palmon, 1982) 
Keadaan seperti ini menyebabkan ketidakpastian bagi pemilik perusahaan 
dalam memperoleh informasi atas investasi yang telah diberikan sehingga pemilik 
perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan strategi perusahaan untuk tahun 
selanjutnya. 
Penelitian pertama yang dilakukan oleh Courtis (1976) merupakan penelitian 
pertama yang membahas audit delay. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
perusahaan keuangan lebih sedikit memilikki delay daripada perusahaan lain. 





bawa delay yang lebih lama terdapat pada perusahaan dengan akhir tahun fiskal pada 
musim yang sibuk dimana perusahaan melakukan penyusunan laporan keuangan. 
Givoly dan Palmon (1982) melihat hubungan antara audit delay dan ukuran 
perusahaan, kompleksitas operasional, kualitas dari pengendalian internal. 
Ashton et al. (1987) meneliti 14 determinan dari audit delay. Dalam 
multivariate analisis, 5 diantara 14 determinan dari audit delay hasilnya signifikan. 
Mereka menemukan bahwa audit delay berhubungan positif dengan logaritma natural 
dari total pendapatan dan kompleksitas operasional, dan berhubungan negatif dengan 
perusahaan dagang publik, kualitas pengendalian internal, dan campuran relatif dari 
audit yang dilakukan pada akhir waktu dan interim. 
Penelitian Newton dan Ashton (1989) yang menemukan bahwa pendekatan 
audit yang terstrukur lebih cenderung mengarah ke audit delay daripada perusahaan 
yang menggunakan teknologi audit tidak terstruktur. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, ukuran auditor, akhir tahun fiskal 
berakhir pada musim sibuk, klasifikasi industri, adanya pos luar biasa di dalam 
laporan keuangan, dan laba bersih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit 
delay. Selanjutnya Bamber et al (1993) menyimpulkan bahwa audit delay merupakan 
fungsi peningkatan untuk memperluas kerja audit, dan merupakan menurunkan fungsi 






Kinney dan McDaniel (1993) mengembangkan penelitian terdahulu dengan 
menghubungkan audit delay dengan koreksi dari laba sementara tahun sebelumnya. 
Mereka menemukan bahwa audit delay berhubungan positif untuk perusahaan dengan 
laba yang menurun dan lebih catat, dan juga audit delay positif dengan ukuran dari 
lebih catat laba sementara. Knechel dam Payne (1998) menggunakan data pribadi 
untuk meneliti pegaruh kinerja audit inkremental, alokasi sumberdaya dari kinerja tim 
audit dan provisi dari jasa non-audit terhadap audit delay. 
Penelitian selanjutnya mengenai audit delay tidak hanya dilakukan pada 
sektor swasta atau perusahaan saja akan tetapi diteliti pada sektor publik atau 
pemerintahan dan perusahaan pada kota-kota biasa, dilakukan oleh Payne dan Jensen 
(2002) dan Johnson et al. (2011). Bahkan Ettredge et al. (2006) pengaruh dari 
kejadian Sarbanes-Oxley Act terhadap audit delay. 
Penelitian terbaru oleh Salterio (2012) menunjukkan bahwa audit delay 
abnormal yang positif mengindikasikan tempat berlangsungnya negosiasi antara klien 
dan auditor dalam hal pelaporan keuangan.Selain itu, pasar dapat menggunakan 
informasi tambahan ini mengenai kualitas laba dalam proses penilaian perusahaan. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas, dapat 
diketahui bahwa hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya 
perbedaan hasil penelitian atau research gap mengenai faktor-faktor yang 





delay terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan, serta adanya perbedaan penelitian 
dari hasil yang ada, maka penelitian mengenai pengaruh kualitas laba dan nilai 
perusahaan terhadap audit delay abnormal perlu dilakukan di Indonesia. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara audit delay 
abnormal dan kualitas laba dan efeknya pada koefisien valuasi laba pada perusahaan 
di Indonesia. Penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor penentu dari audit 
delay. Audit delay dapat menyebabkan terlambatnya pengungkapan laporan keuangan 
tahunan. Keterlambatan pengumuman laba umumnya menyebabkan kurangnya reaksi 
pasar apabila dibandingkan dengan pengumuman lebih awal karena kurangnya 
ketepatan waktu atau bahkan reaksi yang negatif, karena memungkinkan berisi 
informasi yang buruk mengenai laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan 
dan laporan laba rugi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi investor. 
Namun pertanyaan penelitian mengenai audit delay menyatakan bahwa audit delay 
dapat disebabkan oleh perselisihan material antara auditor dan  klien mengenai 
praktik akuntansi atau penghitungan dari angka akuntansi, yang mungkin berisi 
tentang informasi kualitas laba diluar dari yang dijelaskan pada laporan laba yang 
terlambat dimana hal tersebut tidak diteliti oleh penelitian yang masih ada. 
Selanjutnya berdasarkan perbedaan dari penelitian terdahulu ada beberapa hal 
yang akan menjadi fokus utama penelitian. Pertama, menetapkan model yang 
komprehensif untuk menjelaskan audit delay dimana pada penelitian ini akan 





delay.Kedua, menyediakan bukti dari hubungan yang positif antara abnormal audit 
delay dan 6  proksi dari kualitas laba. Ketiga, abnormal audit delay ditampilkan untuk 
memberikan informasi tambahan tentang kualitas laba yang lebih ada di dalam 
laporan laba yang terlambat. Keempat, melihat moderasi dari audit delay terhadap 
hubungan dari nilai kenaikan relatif ekuitas dan profitabilitas. Selain itu perbedaan 
dalam penelitian ini adalah dalam hal sample penelitian. Sample dalam penelitian ini 
adalah 50 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia tahun 
2010 – 2014. Perusahaan keuangan tidak digunakan karena tidak adanya nilai 
persediaan dalam pelaporan keuangan dimana pengukuran nilai persediaan akan 
digunakan sebagai proksi dari audit delay abnormal. 
Hasil penelitian ini menarik bagi pembuat kebijakan dan pemilik perusahaan 
untuk dapat memastikan bahwa perlu adanya ketepatan waktu dalam penyampaian 
laporan ke publik bagi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
agar keputusan-keputusan yang penting terkait dengan laporan keuangan seperti laba, 
deviden, dan pajak dapat segera diterima oleh pihak yang berkepentingan atau 
stakeholder. Selain itu, hasil penelitian ini akan menjadi hal yang menarik bagi 








1.2 Rumusan Masalah 
Auditor eksternal merupakan seorang yang bertanggungjawab atas kewajaran 
laporan keuangan perusahaan. Setiap perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal 
tentunya memilikki karakteristik operasi dan struktur yang berbeda-beda. 
Karakteristik operasi dan struktur yang berbeda ini yang menyebabkan auditor 
eksternal membutuhkan waktu yang lama atau sedikit. Apabila perusahaan tersebut 
memilikki karakteristik operasi yang kompleks dan struktur organisasi yang dalam 
hal ini entitas anak yang banyak, maka auditor eksternal dalam menyelesaikan kerja 
audit akan mengalami keterlambatan atau delay dalam pelaporan keuangan yang 
disebut audit delay. 
Laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna apabila disajikan secara akurat, 
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, wajar dan tepatwaktu, karena laporan 
keuangan memiliki unsur penting dalam penyediaan dan perolehan informasi. Nilai 
dari informasi tersebut tidak lagi bermanfaat jika laporan keuangan yang disampaikan 
terlambat, karena nilai ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat penting bagi 
kebermanfaatan laporan keuangan tersebut. (Givoly dan Palmon,1982). Hal yang 
terjadi apabila terjadi audit delay adalah stakeholder akan kekurangan informasi 
mengenai kinerja perusahaan salah satunya dalam bentuk laba.  
Laba merupakan komponen penting dari perusahaan karena tujuan perusahaan 
dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya karena laba menunjukkan profitabilitas 
perusahaan. Agar perusahaan bertahan jangka panjang maka harus beroperasi secara 





perusahaan. Laba yang dihasilkan tidak hanya berasal dari operasi perusahaan akan 
tetapi dapat juga berasal dari luar perusahaan yaitu seperti perolehan keuntungan 
penjualan aset tetap dan keuntungan pembelian. Laba juga dapat dijadikan tolak ukur 
pemilik perusahaan yaitu pemegang saham dalam menilai keberlangsungan 
perusahaan yaitu nilai dari perusahaan tersebut yaitu profitabilitas. 
Stakeholder akan menilai bahwa ketika perusahaan mengalami audit delay 
maka kualitas laba yang dihasilkan akan menjadi berkurang dan hal ini dapat 
mempengaruhi juga nilai perusahaan. Menurut teori signaling bahwa perusahaan 
yang berkualitas baik akan memberikan sinyal pada pasar, sehingga pasar dapat 
membedakan antara perusahaan yang baik dan yang buruk.  
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini akan meneliti 
pengaruh kualitas laba dan nilai perusahaan terhadap audit delay abnormal. Dengan 
demikian, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah kualitas laba berpengaruh terhadap audit delay abnormal ? 
2. Apakah keterlambatan laporan laba berpengaruh terhadap audit delay abnormal ? 
3. Apakah audit delay abnormal mengurangi hubungan antara nilai kenaikan relatif 







1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk menguji pengaruh antara kualitas laba dengan audit delay abnormal. 
2. Untuk menguji pengaruh keterlambatan laporan laba terhadap audit delay 
abnormal. 
3. Untuk menguji moderasi audit delay abnormal terhadap hubungan antara nilai 
kenaikan relatif ekuitas terhadap profitabilitas.. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini dapat membantu perusahaan agar perusahaan dapat menyampaikan 
laporan keuangannya secara tepat waktu. 
2. Bagi Akademisi 
Penelitian dapat memberikan informasi yang akan menjadi tambahan 
pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
3. Bagi Investor 









1.4 Sistematika Penulisan 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan 
BAB  II TELAAH PUSTAKA 
 Bab ini menguraikan mengenai landasan teori, penelitian-penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji.  
BAB  III METODOLOGI PENELITIAN 
 Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, variabel penelitian, 
definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode 
analitis. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dibahas deskripsi objek penelitian, analisis data yang 
digunakan, dan interpretasi hasil yang di dapatkan dari penelitian. 
BAB V PENUTUP  
Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
